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CHAPTER B.2 CHAPITRE B.2 
Bailiffs Act Loi sur les huissiers 
Definitions 1. In this Act, 1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions 
la présente loi. 
" bailiff' means a person who acts, assists any «Commission» La Commission d'appel des 
person to act or holds himself or herself enregistrements commerciaux constitués en 
out as being available to act for or on vertu de la Loi sur le ministère de la Con-
behalf of any other person in the reposses- sommation et du Commerce. («Tribunal») 
sion or seizure of chattels or in any evic-
«comté» S'entend en outre de comtés unis et tion; ("huissier") de districts territoriaux. ( «County») 
" business premises" does not include a 
«huissier» Personne qui agit ou aide une per-dwelling; ("locaux commerciaux") 
sonne à agir pour le compte ou au nom 
"county" includes united counties and a ter- d'une autre en matière de reprise de pos-
ritorial district; ("comté") session, de saisie de biens meubles ou 
"dwelling" means any premises or any part d'éviction, ou qui se présente comme étant 
thereof occupied as living accommodation; disposée à le faire. («bailiff») 
("logement") «locaux commerciaux» Est exclu un loge-
"Minister" means the Minister of Consumer ment. («business premises») 
and Commercial Relations; ("ministre") «logement» Local ou partie de local à usage 
"Registrar" means the Registrar of Collec- d'habitation. («dwelling») 
tion Agencies under the Collection Agen- «ministre» Le ministre de la Consommation 
cies Act; ("registrateur") et du Commerce. («Minister») 
"regulations" means the regulations made «registrateur» Le registrateur des agences de 
under this Act; ("règlements") recouvrement aux termes de la Loi sur les 
"Treasurer" means the Treasurer of Ontario agences de recouvrement. ( «Registrar») 
and Minister of Economies; ("trésorier") «règlements» Les règlements pris en applica-
"Tribunal" means The Commercial Registra- tion de la présente loi. («regulations») 
tion Appeal Tribunal under the Ministry of «trésorier» Le trésorier de !'Ontario et minis-
Consumer and Commercial Relations Act. tre de !'Économie. («Treasurer») L.R.O. 
("Commission") R.S.O. 1980, c. 37, s. 1, 1980, chap. 37, art. 1, révisé. 
revised. 
Application 2. This Act does not apply to a person 2 La présente loi ne s'applique pas à la Champ 
while acting as a bailiff under court process. personne qui agit à titre d'huissier relative- d'application 
R.S.O. 1980, c. 37, s. 2, revised. ment à un acte de procédure judiciaire. 
L.R.O. 1980, chap. 37, art. 2, révisé. 
Appointment 3.-(1) No person, other than a person 3 (1) À l'exception des personnes autori- Nomination 
authorized to act as a bailiff under court pro- sées à agir à titre d'huissier relativement à un 
cess, shall act as a bailiff unless appointed by acte de procédure judiciaire, nul ne peut agir 
the Lieutenant Governor on the recommen- à titre d'huissier s'il n'a pas été nommé par le 
dation of the Minister. R.S.O. 1980, c. 37, lieutenant-gouverneur à la recommandation 
s. 3 (1), revised. du ministre. L.R.O. 1980, chap. 37, par. 
3 (1), révisé. 
Idem (2) An appointment shall designate the (2) La nomination précise le comté pour Idem 
county for which the bailiff is appointed. lequel l'huissier est nommé. L.R.O. 1980, 
R.S.O. 1980, c. 37, S. 3 (2). chap. 37, par. 3 (2). 
Consent of 4. A bailiff may act as a bailiff in a county 4 Un huissier peut agir à ce titre dans un Autorisation judge for du juge per-
bailiff to act other than the county for which he or she is autre comté que celui pour lequel il a été mettant à 
appointed if the consent of a judge of the nommé, si l'autorisation d'un juge de la Cour l'huissier 
d'agir 
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Ontario Court (General Division) is first 
obtained. R.S.O. 1980, c. 37, s. 4, revised. 
5.-(1) The costs of a bailiff for travelling 
or accommodation outside the county for 
which he or she is appointed shall not be 
charged as recoverable costs in a seizure, 
repossession or eviction unless the costs are 
assessed under the Costs of Distress Act and 
the local registrar of the Ontario Court 
(General Division) is satisfied that it was not 
practicable for the seizure, repossession or 
eviction to be made by a bailiff appointed for 
the county in which the repossession, seizure 
or eviction was made. R.S.O. 1980, c. 37, 
s. 5 (1), revised. 
(2) For the purpose of subsection (1), sec-
tion 6 of the Costs of Distress Act applies to 
costs in an eviction as if such costs were costs 
in a seizure or repossession. R.S.O. 1980, 
C. 37, S. 5 (2). 
6. An application for appointment as a 
bailiff shall be made to a sheriff who has 
jurisdiction in the county in which the appli-
cant intends to carry on business as a bailiff 
and shall state, 
(a) the name and residence of the appli-
cant; 
(b) the place where the applicant intends 
to carry on business; 
(c) the qualifications of the applicant to 
act as a bailiff; 
(d) any circumstance indicating that a bai-
liff is needed for the public conve-
nience in the place where the applicant 
intends to carry on business as a bai-
liff; and 
(e) whether the applicant has previously 
acted as a bailiff and, if so, where. 
R.S.O. 1980, c. 37, S. 6; 1984, c. 11, 
s. 162, part, revised. 
7. Upon receiving an application, the 
sheriff shall examine the applicant and shall 
forward the results of the examination, 
together with the security required by section 
14 and his or her recommendations, to the 
Registrar. R.S.O. 1980, c. 37, s. 7; 1984, 
c. 11, s. 162, part. 
8. The Minister may recommend the 
appointment of the applicant as a bailiff if, 
(a) the applicant has complied with this 
Act and the regulations; 
(b) the applicant is qualified to act as a 
bailiff; and 
de !'Ontario (Division générale) est obtenue 
préalablement. L.R.O. 1980, chap. 37, art. 
4, révisé. 
5 (1) Les frais de déplacement ou d'hé-
bergement d'un huissier hors du comté pour 
lequel il a été nommé ne font pas partie des 
frais recouvrables lors de la saisie, de la 
reprise de possession ou de l'éviction, à 
moins qu'ils ne soient liquidés en application 
de la Loi sur les frais de saisie-gagerie et que 
le greffier local de la Cour de !'Ontario 
(Division générale) ne soit convaincu qu'il ne 
convenait pas de faire pratiquer la saisie, la 
reprise de possession ou l'éviction par un 
huissier nommé pour le comté où celles-ci 
avaient lieu. L.R.O. 1980, chap. 37, par. 
5 (1), révisé. 
(2) Pour l'application du paragraphe (1), 
l'article 6 de la Loi sur les frais de 
saisie-gagerie s'applique aux frais d'éviction 
comme s'ils étaient des frais de saisie ou de 
reprise de possession. L.R.O. 1980, chap. 37, 
par. 5 (2). 
6 La demande de nomination à titre 
d'huissier est présentée à un shérif qui a 
compétence dans le comté où le candidat 
projette d'exercer les fonctions d'huissier, et 
précise: 
a) le nom et le lieu de résidence du can-
didat; 
b) le lieu où le candidat projette d'exer-
cer ses fonctions; 
c) les qualités du candidat pour agir à 
titre d'huissier; 
d) les circonstances indiquant que l'inté-
rêt public exige la présence d'un huis-
sier à l'endroit où le candidat projette 
d'exercer les fonctions d'huissier; 
e) si le candidat a déjà agi à titre d'huis-
sier et, le cas échéant, à quel endroit. 
L.R.O. 1980, chap. 37, art. 6; 1984, 
chap. 11, art. 162, en partie, révisé. 
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(c) a bailiff is needed for the public con-
venience in the county in which the 
applicant intends to carry on business 
as a bailiff. R.S.O. 1980, c. 37, s. 8. 
9. Subject to section 10, the Registrar 
may revoke an appointment where the bai-
liff, 
(a) bas not complied with this Act or the 
regulations or the Costs of Distress 
Act; or 
(b) is, in the opm1on of the Registrar, 
incompetent or without capacity to act 
responsibly as a bailiff. R.S.O. 1980, 
C. 37, S. 9. 
10.-(1) The Registrar, when proposing 
to revoke an appointment, shall serve notice 
of the proposai, together with written rea-
sons therefor, on the bailiff. 
(2) A notice under subsection (1) shall 
inform the bailiff of the entitlement to a 
hearing by the Tribunal if be or she mails or 
delivers, within fifteen days after the notice 
under subsection (1) is served, notice in writ-
ing requiring a hearing to the Registrar and 
the Tribunal, and be or she may so require 
the hearing. 
(3) Where a bailiff does not require a 
hearing by the Tribunal in accordance with 
subsection (2), the Registrar may carry out 
the proposai stated in the notice under sub-
section (1). 
(4) Where a bailiff requires a hearing by 
the Tribunal in accordance with subsection 
(2), the Tribunal shall appoint a time for and 
hold the hearing and, on the application of 
the Registrar at the hearing, may by order 
direct the Registrar to carry out the proposai 
or refrain from carrying out the proposai and 
to take such action as the Tribunal considers 
the Registrar ought to take. 
(5) The Registrar, the bailiff who bas 
required the hearing and such other persons 
as the Tribunal may specify are parties to 
proceedings before the Tribunal under this 
section. 
(6) The Registrar may serve notice under 
subsection (1) on a bailiff personally or by 
registered mail addressed to bis or ber 
address last known to the Registrar and, 
where service is made by registered mail, the 
service shall be deemed to be made on the 
third day after the day of mailing unless the 
bailiff on whom service is being made estab-
lishes that be or she did not, acting in good 
faith, through absence, accident, illness or 
other cause beyond bis or ber control receive 
the notice or order until a later date. R.S.O. 
1980, C. 37, S. 10. 
c) l'intérêt public exige la présence d'un 
huissier dans le comté où le candidat 
projette d'exercer les fonctions d'huis-
sier. L.R.O. 1980, chap. 37, art. 8. 
9 Sous réserve de l'article 10, le registra- ~;~~~::;;na­
teur peut révoquer la nomination dans l'un tion 
ou l'autre des cas suivants : 
a) l'huissier ne s'est pas conformé à la 
présente loi , aux règlements ou à la 
Loi sur les frais de saisie-gagerie; 
b) l'huissier est , de l'avis du registrateur, 
incompétent ou incapable d'exercer de 
façon responsable les fonctions d'huis-
sier. L.R.O. 1980, chap. 37, art. 9. 
10 (1) Lorsque le registrateur se propose 
de révoquer la nomination, il signifie à l'huis-
sier un avis de son intention, motifs écrits à 
l'appui. 
(2) L'avis signifié en vertu du paragraphe 
(1) informe l'huissier de son droit d'obtenir 
une audience devant la Commission s'il fait 
parvenir par la poste ou remet un avis écrit à 
cet effet au registrateur et à la Commission, 
dans les quinz.e jours de la signification de 
l'avis visé au paragraphe (1) . Il peut ainsi 
exiger la tenue d'une audience. 
(3) Lorsque l'huissier ne demande pas 
d'audience devant la Commission confor-
mément au paragraphe (2) , le registrateur 
peut donner suite à l'intention énoncée dans 
l'avis visé au paragraphe (1). 
(4) Lorsque l'huissier demande la tenue 
d'une audience devant la Commission, con-
formément au paragraphe (2), celle-ci fixe la 
date et l'heure de l'audience et la tient . Elle 
peut, à la requête du registrateur présentée à 
l'audience, ordonner à ce dernier de donner 
suite à l'intention ou de s'en abstenir, de 
prendre les mesures que, selon la Commis-
sion, le registrateur devrait prendre. 
(5) Le registrateur, l'huissier qui a 
demandé l'audience et les autres personnes 
que la Commission peut préciser sont parties 
à l'instance devant la Commission en vertu 
du présent article. 
(6) Le registrateur peut signifier l'avis visé 
au paragraphe (1) à personne ou par courrier 
recommandé envoyé à l'huissier à sa dernière 
adresse connue du registrateur. Lorsque la 
signification est faite par courrier recom-
mandé, elle est réputée faite le troisième 
jour qui suit la date de la mise à la poste , à 
moins que l'huissier à qui la signification est 
faite ne démontre qu'en toute bonne foi , il 
n'a reçu l'avis ou l'ordonnance qu'à une date 
ultérieure en raison d'absence , d'accident ou 
de maladie, ou pour toute autre cause indé-
pendante de sa volonté. L.R.O. 1980, chap. 
37, art. 10. 
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11. Even though a bailiff appeals from an 
order of the Tribunal under section 11 of the 
Ministry of Consumer and Commercial Rela-
tions Act, the order takes effect immediately 
but the Tribunal may grant a stay until dispo-
sition of the appeal. R.S.O. 1980, c. 37, 
S. 11. 
12.-{l) Any person who has a complaint 
against a bailiff may make the complaint to a 
sheriff who has jurisdiction in the county for 
which the bailiff is appointed. R.S.O. 1980, 
c. 37, s. 12 (1); 1984, c. 11, s. 162, part, 
revised. 
(2) The sheriff shall investigate the com-
plaint and forward the complaint, together 
with the results of the investigation, to the 
Registrar. R.S.O. 1980, c. 37, s. 12 (2); 1984, 
c. 11, s. 162, part. 
13.-{l) No person shall engage in busi-
ness as a bailiff while an employee of or 
engaging in the business of a collection 
agency. 
(2) A person authorized to engage in the 
business of a bailiff shall notify the Registrar 
of any change in the address of the place of 
business. 
(3) Every bailiff shall keep and maintain 
books of account in accordance with 
accepted principles of double-entry book-
keeping, and shall obtain an audit of his or 
her books of account and financial transac-
tions annually by a public accountant 
licensed under the Public Accountancy Act. 
(4) Every bailiff shall furnish the Registrar 
with a financial statement in such form and 
at such times as the Registrar requires. 
(5) The Registrar may appoint in writing a 
persan to investigate the business of a bailiff 
as a bailiff and any such persan, upon the 
production of evidence of the appointment 
under this subsection, may enter between 9 
o'clock in the forenoon and 5 o'clock in the 
afternoon the business premises of the bailiff 
and examine books, papers, documents and 
things relating to his or her business as a 
bailiff. 
(6) No persan shall obstruct a persan 
appointed to make an investigation under 
subsection (5) or withhold or conceal or 
destroy any books, papers, documents or 
things relevant to the subject-matter of the 
investigation. 
(7) Every bailiff shall maintain an account 
designated as a trust account in a bank listed 
in Schedule I or II to the Bank Act 
(Canada), the Province of Ontario Savings 
Office, a credit union, as defined in the 
Credit Unions and Caisses Populaires Act or 
a registered trust corporation in which he or 
11 L'ordonnance de la Commission est 
exécutoire malgré l'appel interjeté par l' huis-
sier en vertu de l'article 11 de la Loi sur le 
ministère de la Consommation et du 
Commerce. Toutefois, la Commission peut 
surseoir à l'exécution de l'ordonnance jus-
qu'à ce qu'il soit statué sur l'appel. L.R.O. 
1980, chap. 37, art. 11. 
12 (1) Toute personne désirant formuler 
une plainte à l'endroit d'un huissier peut 
l'adresser à un shérif qui a compétence dans 
le comté pour lequel l'huissier est nommé . 
L.R.O. 1980, chap. 37, par . .12 (1); 1984, 
chap. 11, art. 162, en partie, révisé. 
(2) Le shérif enquête sur la plainte, puis la 
transmet au registrateur avec les résultats de 
son enquête. L.R.O. 1980, chap. 37, par. 
12 (2); 1984, chap. 11, art. 162, en partie. 
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13 (1) Nul ne doit exercer les fonctions Interdiction 
d'exploiter d'huissier alors qu'il exploite une agence de une agence 
recouvrement ou qu'il en est l'employé. de recouvre-
ment 
(2) La personne autorisée à exercer les 
fonctions d'huissier avise le registrateur de 
tout changement d'adresse de son bureau 
d'affaires. 
(3) L'huissier tient des livres de comptes 
conformément aux principes reconnus de 
comptabilité en partie double. Il fait vérifier 
annuellement ses livres de comptes et ses 
opérations financières par un comptable 
public titulaire d'un permis délivré en vertu 
de la Loi sur la comptabilité publique. 
( 4) L'huissier fournit des états financiers 
au registrateur selon la formule et aux 
moments prescrits par ce dernier. 
(5) Le registrateur peut nommer par écrit 
une personne pour enquêter sur les activités 
de l'huissier à ce titre. La personne ainsi 
nommée peut, après avoir exhibé la preuve 
de son mandat, pénétrer entre 9 h et 17 h 
dans les locaux commerciaux de l'huissier et 
y examiner les livres, écrits, documents et 
objets se rapportant aux activités de celui-ci, 
à titre d 'huissier. 
(6) Nul ne doit gêner la personne nommée 
aux fins de mener l'enquête visée au paragra-
phe (5), ni dissimuler, cacher ou détruire des 
livres, écrits, documents ou objets se rappor-
tant à l'objet de l'enquête. 
(7) L'huissier tient auprès d 'une banque 
mentionnée à l'annexe I ou II de la Loi sur 
les banques (Canada), d 'une Caisse d'épar-
gne de l'Ontario, d'une caisse au sens de la 
Loi sur les caisses populaires et les credit 
unions ou d'une société de fiducie inscrite, 
un compte, désigné comme compte en fidu-
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she shall deposit al! money received on 
behalf of other persons, Jess any lawful fees 
or charges, and such money shall be kept and 
accounted for separately from any other 
money. 
(8) Before the fifteenth day of each 
month, every bailiff shall account to the per-
sons entitled thereto for any money received 
in trust during the previous month and shall 
pay the money, Jess lawful fees and charges. 
(9) Within six months after a bailiff 
receives money held under subsection (7), 
the bailiff shall make every effort to locate 
the person entitled to the money, and shall 
pay any money thereafter remaining 
unclaimed to the Treasurer who may pay the 
money to any person who satisfies the Trea-
surer of entitlement toit. R.S.O. 1980, c. 37, 
S. 13. 
14.-(1) No person shall act as a bailiff 
unless bonded in the prescribed amount and 
form. 
(2) The bond shall be, 
(a) a persona) bond accompanied by col-
lateral security; 
(b) a bond of a guarantee company 
approved under the Guarantee Com-
panies Securities Act; or 
(c) a bond of a guarantor, other than a 
guarantee company, accompanied by 
collateral security. 
(3) The collateral security shall be direct 
or guaranteed securities of the Government 
of Canada or of the Government of Ontario. 
R.S.O. 1980, c. 37, S. 14. 
15.-(1) Where an appointment bas been 
revoked under section 9 or 10 and, 
(a) the bailiff bas been convicted of an 
offence involving fraud, theft, assault, 
libel or breaking and entering under 
the Criminal Code (Canada) while act-
ing as a bailiff, or of a conspiracy or 
an attempt to commit such an offence, 
and the conviction bas become final; 
or 
(b) the bailiff bas had a judgment for the 
recovery of money paid for services 
not performed or based on a finding of 
fraud, conversion, assault, libel or 
trespass committed while acting as a 
cie, dans lequel il dépose les sommes d'ar-
gent reçues pour le compte d'autres person-
nes, déduction faite des honoraires ou frais 
légitimes. Ces sommes d'argent sont conser-
vées et comptabilisées séparément. 
(8) Avant le quinzième jour de chaque Reddition de 
. l'h . . d compte et 
moIS, mss1er ren compte aux personnes· remise de 
qui y ont droit des sommes d'argent reçues fonds 
en fiducie au cours du mois précédent et leur 
remet ces sommes, déduction faite des hono-
raires et frais légitimes. 
(9) Dans les six mois de la réception d'une 
somme d'argent détenue conformément au 
paragraphe (7), l'huissier s'efforce de trouver 
les personnes ayant droit à cette somme. Il 
verse ensuite les sommes d'argent non récla-
mées au trésorier, qui peut les verser aux 
personnes qui convainquent le trésorier de 
leur droit sur celles-ci. L.R.O. 1980, chap. 
37, art. 13. 
14 (1) Nul ne peut agir à titre d'huissier 
à moins d'avoir fourni caution selon la for-
mule et pour le montant prescrits. 
(2) Le cautionnement est : 
a) soit un cautionnement personnel 
accompagné d'une garantie accessoire; 
b) soit un cautionnement souscrit par une 
compagnie de cautionnement agréée 
aux termes de la Loi sur les compa-
gnies de cautionnement; 
c) soit un cautionnement souscrit par une 
caution autre qu'une compagnie de 
cautionnement, accompagné d'une 
garantie accessoire. 
(3) La garantie accessoire est constituée 
de titres émis ou garantis par le gouverne-
ment du Canada ou de l'Ontario. L.R.O. 
1980, chap. 37, art. 14. 
15 (1) En cas de révocation d'une nomi-
nation aux termes de l'article 9 ou 10, le 
ministre peut ordonner la confiscation du 
cautionnement de l'huissier lorsque, selon le 
cas: 
a) l'huissier a été reconnu coupable d'une 
infraction comportant la fraude, le vol, 
des voies de fait, la diffamation ou 
l'introduction par effraction prévus au 
Code criminel (Canada) alors qu'il 
exerçait les fonctions d'huissier, ou 
d'un complot pour commettre ou une 
tentative de commettre une telle 
infraction et que la condamnation est 
devenue définitive; 
b) l'huissier a vu prononcer contre lui un 
jugement pour le recouvrement de 
sommes d'argent payées pour des ser-
vices non rendus ou un jugement 
fondé sur un verdict de fraude, de 
détournement, de voies de fait, de dif-
Sommes d'ar-
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bailiff entered against him or her and 
the judgment has become final, 
the Minister may direct that the bond of the 
bailiff be forfeited. 
(2) Upon a direction being made under 
subsection (1), the bond is forfeited and the 
amount of the bond becomes due and owing 
as a debt due to the Crown in right of 
Ontario. R.S.O. 1980, c. 37, s. 15. 
16.-(1) Where a bond secured by the 
deposit of collateral security is forfeited, the 
Treasurer may sell the collateral security at 
the current market price. 
(2) The Treasurer may, 
(a) assign any bond forfeited under sec-
tion 15 and transfer the collateral secu-
rity, if any; 
(b) pay over any money recovered under 
the bond; and 
(c) pay over any money realized from the 
sale of the collateral security, 
to any judgment creditor of the bailiff 
bonded for claims arising out of the circum-
stance under which the bond was forfeited, 
or to the Accountant of the Ontario Court in 
trust for any persan who becomes such judg-
ment creditor. 
(3) Where a bond has been forfeited or 
cancelled and the Treasurer has not received 
notice in writing of any daim against the pro-
ceeds of the bond or such part as remains in 
the hands of the Treasurer within two years 
of the forfeiture or cancellation, the Trea-
surer may pay the proceeds or part remain-
ing to any persan who made a payment 
under the bond. R.S.O. 1980, c. 37, s. 16. 
17. Every persan employed in the admin-
istration of this Act, including any persan 
making an investigation under section 13, 
shall preserve secrecy in respect of ail mat-
ters that corne to his or her knowledge in the 
course of his or her duties, employment or 
examination and shall not communicate any 
such matters to any other persan except, 
(a) as may be required in connection with 
the administration of this Act and the 
regulations or any proceedings under 
this Act or the regulations; 
(b) to his or her counsel; or 
famation ou de violation de propriété 
commis alors qu'il exerçait les fonc-
tions d'huissier, et que le jugement est 
devenu définitif. 
(2) Dès qu'une ordonnance est rendue en 
vertu du paragraphe (1), le cautionnement 
est confisqué et le montant en devient dû et 
exigible à titre de créance de la Couronne du 
chef de !'Ontario. L.R.O. 1980, chap. 37, 
art. 15. 
16 (1) Lorsque le cautionnement accom-
pagné du dépôt d'une garantie accessoire est 
confisqué, le trésorier peut vendre le bien 
constituant la garantie accessoire au prix du 
marché. 
(2) Le trésorier peut : 
a) céder le cautionnement confisqué en 
application de l'article 15 et transférer 
la garantie accessoire, le cas échéant; 
b) remettre les sommes d'argent recou-
vrées en vertu du cautionnement; 
c) remettre le produit réalisé par la vente 
du bien constituant la garantie acces-
soire, 
soit au créancier en vertu d'un jugement 
rendu contre l'huissier cautionné, à l'égard 
des réclamations résultant des circonstances 
qui ont donné lieu à la confiscation du cau-
tionnement, soit au comptable de la Cour de 
l'Ontario, en fiducie pour le compte d'une 
personne qui devient créancière en vertu de 
ce jugement. 
(3) Lorsque le cautionnement a été confis-
qué ou annulé et que le trésorier n'a pas, 
dans les deux ans, reçu d'avis écrit d'une 
réclamation visant le produit du cautionne-
ment ou la partie du cautionnement qui 
demeure entre les mains du trésorier, celui-ci 
peut remettre le produit, ou le reliquat de 
celui-ci, à quiconque a effectué un paiement 
aux termes du cautionnement. L.R.O. 1980, 
chap. 37, art. 16. 
17 Les personnes chargées de l'application 
de la présente loi, notamment celles qui font 
enquête conformément à l'article 13, sont 
tenues au secret à l'égard de tout ce qui est 
porté à leur connaissance dans l'exercice de 
leurs fonctions ou de leur emploi, ou au 
cours de leur enquête. Elles ne peuvent com-
muniquer ces renseignements à personne, 
sauf dans les cas suivants : 
a) dans la mesure où l'exigent l'applica-
tion de la présente loi et des règle-
ments, ou les instances engagées en 
vertu de ceux-ci; 
b) à leur avocat; 
Idem 
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(c) with the consent of the person to 
chap. B.2 
c) avec le consentement des personnes 
visées par les renseignements. L.R.O. 
1980, chap. 37, art. 17. 
whom the information relates. R.S.O. 
1980, C. 37 , S. 17. 
18.-(1) Every person who contravenes 
this Act is guilty of an offence and on convic-
tion is Hable to a fine of not more than 
$5,000. R.S.O. 1980, c. 37 , S. 18 (1); 1989, 
C. 72, S. 26, part. 
(2) No proceeding under subsection (1) 
shall be commenced more than one year 
after the facts upon which the proceeding is 
based first came to the knowledge of the 
Director designated by the Minister as the 
Director. R.S.O. 1980, c. 37, s. 18 (2), 
revised. 
18 (1) Est coupable d'une infraction et 
passible, sur déclaration de culpabilité, d'une 
amende d'au plus 5 000 $, quiconque contre-
vient à la présente loi. L.R.O. 1980, chap. 
37, par. 18 (1); 1989, chap. 72, art. 26, en 
partie. 
(2) Est irrecevable la poursuite prévue au 
paragraphe (1) intentée plus d'un an après 
"'que les faits sur lesquels elle se fonde ont été 
portés à la connaissance du directeur nommé 
directeur par le ministre. L.R.O. 1980, chap. 
37, par. 18 (2), révisé. 
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Prescription 
Regulations 19. The Lieutenant Governor in Council 19 Le lieutenant-gouverneur en conseil R~glements 
peut, par règlement: may make regulations, 
(a) prescribing forms and providing for 
their use; 
(b) prescribing tees for applications; 
(c) prescribing the amount of bonds and 
collateral security to be furnished 
under this Act. R.S.O. 1980, c. 37, 
S. 19. 
a) prescrire des formules et prévoir les 
modalités de leur emploi; · 
b) prescrire les droits devant être acquit-
tés pour les demandes; 
c) prescrire le montant des cautionne-
ments et des garanties accessoires 
devant être fournis aux termes de la 
présente loi. L.R.O. 1980, chap. 37, 
art. 19. 
